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Аннотация: Ушбу мақола юртимизда олиб борилаётган ҳуқуқий 
ислоҳотларни ҳамда жамиятнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш 
масалаларига бағишланган. Шунингдек унда мамлакатимизнинг ҳуқуқ тизими ва 
унга путур етказаётган омиллардан бири бўлган коррупция ва унга қарши 
қонунлар ҳақида ҳам сўз боради. Жамиятни қонунларнинг кай даражада 
оғирлиги эмас,уларнинг муқарар эканлиги тарбиялайди. 
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Abstract: This article is devoted to the ongoing legal reforms in our country and 
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“Коррупция” атамаси “бузиш, пора эвазига оғдириш” деган маьнони 
англатадиган лотинча “corruptio” сўзидан келиб чиққан. Юридик жихатдан, 
”коррупция- мансабдор шахслар томонидан уларга берилган хуқуқлар ва 
имкониятлардан шахсий бойлик орттириш учун фойдаланиши, мансабини 
суиистимол қилишидир”. Умуман олганда давлат амалдорларигина эмас, балки, 
давлат ташкилотида ишламайдиган фуқоролар хам коррупцияга доир 
муносабатларнинг иштирокчилари бўлиши мумкин, бу эса жамият учун хам, 
давлат учун хам салбий оқибатларни келтириб чиқаради. Таькидлаш лозимки, 
коррупция демократия ва ҳуқуқ устворлиги асосларига путур етказади, инсон 
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хуқуқларини қўпол равишда бузулишига олиб келади, иқтисодиётни издан 
чиқаради. 
Мамлакатимизда демократик қадриятлар қарор топиб бораётган, 
глобаллашув жараёнлари авж олиб бораётган бир вақтда коррупция иллати бир 
давлат эмас, балки бутун жахон тараққиётига таҳдид солаётганлиги хавотирли. 
Ривожланган давлатларнинг ижтимоий, иқтисодий ва хуқуқий 
ривожланишларидан бизга маьлумки, давлат органлари фаолияти устидан 
самарали жамоатчилик назоратини ўрнатиш коррупцион ҳолатларини келтириб 
чиқарувчи вазиятларни олдини олишга хизмат қилади.  
Ҳар қандай жамиятда давлат ва бошқарув ўша давлат Конституциясида 
кўзда тутилганидек, унинг туб мақсадларига мос бўлиши керак. Ўзбекистон 
Республикаси Конституцияси 2- моддасида “Давлат халқ иродасини ифода этиб, 
унинг манфаатларига хизмат қилади. Давлат органлари ва мансабдор шахслар 
жамият ва фуқаролар олдида масьулдирлар” дейилади.  
Жамият хаётига тўсиқ бўладиган муаммолардан бири –коррупция 
хисобланади. Айнан коррупцияга қарши курашиш ҳар бир фуқаронинг 
зиммасидаги вазифа ҳамдидир. Фуқаролар ўзини –ўзи бошқариш органларининг, 
нодавлат нотижорат ташкилотларининг ва фуқаролар коррупцияга қарши 
курашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг ижро этилиши устидан 
жамоатчилик назоратини амалга оширишлари мумкин. 
Коррупцияга қарши курашишда фуқаролик институтларига хам кенг 
имкониятлар берилаётган бўлсада, ўз ечимини кутаётган муаммолар йўқ эмас. 
Масалан: 
- коррупцияга қарши курашишда жамоат назоратини ўрнатиш бўйича 
хуқуқий асосоларларнинг амалиёти сустлиги, яьни улар хаётга татбиқ 
этилмасдан хужжатда колиб кетаётганлиги; 
- фуқароларнинг хуқуқий онги хамон пастлигича қолаётганлиги; 
Давлат ва жамият коррупцияга қарши курашишда биргаликда харакат 
килсагина самарали натижаларга эришиш мумкин.  
Дунёдаги коррупция даражасини ўрганувчи Transpartncy International 
халқаро ташкилоти индексида Ўзбекситон охирги уч йилда 12 поғонага 
кўтарилган бўлсада, бу иллат хали барҳам топмаган. Январда давлат рахбари 
Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида коррупциянинг оқибатлари билан 
курашишдан кўра барвақт олдини олишга ўтиш кераклигини таькидлаб, унга 
қарши курашишга масьул бўладиган алохида орган тузишни таклиф қилган 
эди.Ташкил этилаётган коррупцияга қарши курашувчи орган худудий 
бўлинмаларга эга агентлик шаклида бўлиб, мустақил хуқуқни химоя қилувчи 
орган сифатида фаолият кўрсатади.”Маиший коррупциядан элитар коррупцияни 
ўрганиш даражасига чикилади” Агар биз юқори даражага кўтарилсак элитар 
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коррупцияни бартараф этамиз,пастдаги маиший коррупция хам бўлмайди. 
Давлат раҳбари янги тузилмани коррупцияга қарши курашишда барча куч ва 
воситаларга эга бўлиши кераклигини таькидлади. Хужжат лойихаси Президент 
админстрацияси томонидан кўриб чикилмокда. 
Фукароларнинг фаоллиги, ижтимоий ходисаларга бефарқ бўлмаслиги 
фукаролик жамиятини янада мустахкамлайди. Бунинг учун илмий амалий 
тадбирларни ташкил этиш, илмий адабиётларни ва бошқа тарғибот 
воситаларидан кенгроқ фойдаланиш керак. Айнан жамоатчилик назорати, 
жамиятда ижтимоий адолатнинг қарор топиши, шахс жамият ва давлат 
алоқаларида ўзаро масьулият ҳамда жавобгарликнинг қарор топишига олиб 
келади. 
Фақатгина хуқуқ нормаларини оғирлаштириш йўли билан бу иллатга қарши 
курашиб бўлмайди. Жамиятни қонунларнинг кай даражада оғирлиги эмас, 
уларнинг муқарар эканлиги тарбиялайди. Шунингдек “мен олмасам,бошқаси 
олади-ку” қабилида иш тутмаслик лозим. Барчаси жамиятни эмас, аввало 
ўзимизни ислоҳ қилишдан бошланади. И.Кант фикрига кўра “Инсон шундай 
харакат қилиши лозимки, худдики унга нисбатан ҳам, ҳамма шундай 
муносабатда бўлишини орзу қилгандек... яна бошкаларга мақсад кўзи билан 
қараши лозим, хеч қачон восита сифатида эмас.”  
Шу ўринда айтиб ўтиш керакки, жиноятни жазолашдан кўра уни олдини 
олиш кераклиги аллақачон исботланган. Айнан Ўзбекистон Республикаси 
Жиноят кодексининг 2- моддасида жиноятларнинг олдини олиш жиноят 
қонунининг асосий вазифаларидан бири эканлиги қайд этиб ўтилган. Бу борада 
авваломбор, фуқароларнинг хуқуқий онг ва хуқуқий маданиятини юксалтириш 
керак. Шунингдек ёши ва касбидан қатьий назар барчанинг хуқуқий 
саводхонлигини ошириш лозим. Мактабларда коррупцияга қарши курашиш 
соҳасидаги хуқуқий таьлим ва тарбия давлат таьлим стандартларига мувофиқ 
юқори даражада амалга оширилиши керак. Қачонки шахс, давлат ва жамият 
якдил бўлса, биз бу иллатга қарши тура оламиз. Дарҳақиқат,ҳар қандай вазиятда 
хам ҳалол одам ҳаётда ғолиб бўлади. 
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